



































































































KABINET????????? KABINET; LABORATORIJ ????????? KABINET KABINET










TLOCRT VI; +17,10; +19,50
Nova ustanova ???????????? i ??????????????? odgoja i obrazovanja treba ?????????? razvoj
?????????? kompetencija, prvenstveno kreativnost i inovativnost kod ???????? Prostor treba
osloboditi ??????????? i potaknuti zanimljivost obrazovnog procesa, umjesto ????????? dosadnog,
napornog i zamornog 45-minutnog sjedenja u klupama.
Djeca ulaze u potpuno drugi svijet, svijet ????????? od njihovog ???????????? niskog, ruralnog
????????? kakav krasi cijelo njihovo mjesto, a u ????? kontekstu i cijelu Cetinsku krajinu. Volumen
je u svom prostornom okviru isprepleten ?????????  zonama i predstavlja ????????? ????????? za
????????????????????????????????????????????????????????
